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DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1548 de 10 de juliol, de nomenament de 
tinents/tes d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
Decret.
D'acord amb el que estableix l'article 14 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Nomenar tinents/tes d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, els/les regidors/res 
següents:
Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado Primer tinent d'Alcaldia
Ima. Sra. Janet Sanz Cid Segona tinenta d'Alcaldia
Ima. Sra. Laia Bonet Rull Tercera tinenta d'Alcaldia
Ima. Sra. Laura Pérez Castaño Quarta tinenta d’Alcaldia
Im. Sr. Albert Batlle Bastardas Cinquè tinent d’Alcaldia
Im. Sr. Joan Subirats Humet Sisè tinent d’Alcaldia
Segon. Establir que els nomenaments determinats en el present Decret seran efectius des del 
dia 16 de juliol de 2019, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en 
la Gaseta Municipal i en el web municipal.
Tercer. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia de 15 de juny de 2019 de nomenaments de 
tinents/es d’Alcaldia (S1/D/2019-01284).
Quart. Donar compte de la present resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera 
sessió que celebri.
Barcelona, 10 de juliol de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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